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定社会福祉士 ･ 認定上級社会福祉士制度が成立し，2012（平成 24）年から認定が開始された。
経過措置期間を経て，2018（平成 30）年から本格的に正規ルートでの養成，認定のみとなるが，
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　これらを背景に，2008（平成 20）年 4 月，日本
社会福祉士会は「専門社会福祉士研究員会」を設
置し検討を始めた。2009（平成 21）年 3 月に「専
門社会福祉士認定システム構築に向けた基礎研究
事業報告書（中間報告）」を公表し，翌 2010（平

























2008 年 4 月 日本社会福祉士会に「専門社会福祉士研究委員会」を設置（（独）福祉医療機構の助成による 2カ年事業）
2009 年 3 月 『専門社会福祉士認定システム構築に向けた基礎研究事業報告書』（中間報告書）を公表
2010 年 3 月 『専門社会福祉士認定システム構築に向けた基礎研究事業報告書』を公表
2010 年 4 月 日本社会福祉士会に「専門社会福祉士認定制度準備委員会」を設置（（独）福祉医療機構の助成による 1 カ年事業）
2010 年 9 月 「専門社会福祉士認定制度設立準備連絡協議会」を設置
2011 年 3 月 『専門社会福祉士認定システム構築事業報告書』を公表
2011 年 7 月 「専門社会福祉士認定制度設立準備連絡協議会」を改め「社会福祉士認定・研修認証センター設立準備会」を設置
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